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секциях были установлены деревянные капельные оросители. Расход воды на каждую секцию - 362 м3/ч. 
Перепад температур воды составлял 5-8°С. 
Результаты расчета показывают, что замена оросителя в существующей градирне на струйный комплекс 
экономически целесообразна (табл.). 
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Рис. Экспериментальная установка градирни 
Таблица. Данные эффективности проекта, млн. руб. 
Наименование Показатель 
Экономия на замене оросителей 52,8 
Экономия на замене водоразбрызгивающих сопел 0,68 
Экономия воды на подпитку системы 8,1 
Затраты на демонтаж существующих элементов оросителя и водораспределительной 
системы 0,22 
Затраты на монтаж новой системы орошения 2,1 
Общепроизводственные расходы 7,4 
Общехозяйственные расходы 4,4 
Налоги 0,9 
Затраты на приобретение материалов 9,4 
Годовой экономический эффект 37,3 
Срок окупаемости 0,65 
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Общая тенденция здорового питания способствует росту интереса потребителей к молочным продуктам в 
целом. Молоко не случайно считается ценнейшим продуктом в питании человечества, в нем содержится более 





лактоза, минеральные вещества, большую часть которых составляет кальций. Молочные продукты способны 
обеспечить вкусное и здоровое питание. 
Производство молока на душу населения в среднем по миру составляет 102,6 кг в год (около 26% от 
рекомендуемого Минздравом нормы потребления). Этот объем производства не обеспечивает население 
молоком и молочными продуктами в соответствии с научно обоснованными нормами питания (393 кг/чел. в 
год). 
Среди стран СНГ наиболее успешно решат проблему производства молока на душу населения: Казахстан 
(328 кг/чел. в год), Туркменистан (283 кг/чел. в год), Украина (264 кг/чел. в год), и Республика Беларусь (609 
кг/чел. в год). Наряду с эти, лидером по производству масла животного на душу населения является 
Республика Беларусь (8,9 кг), в других странах СНГ этот уровень меньше в 3 - 7 раз. В Республике Беларусь в 
2007 году цельномолочной продукции было произведено 142 кг на человека, что выше уровня производства в 
Армении на 28,9%, Азербайджане на 41,1%, России 47,9%, Казахстане - 82,4%, Таджикистане 99,5%. 
Низкий уровень самообеспечения в молоке и молокопродуктах наблюдается у Таджикистана (82 кг/чел. в 
год), Армении (140 при потреблении 180 кг/чел. в год), Азербайджана (156 при потреблении 173 кг/чел. в год), 
Молдовы (169 при потреблении 177 кг/чел. в год), Узбекистана (190 кг/чел. в год). Недостаточно производится 
для удовлетворения потребности молоком и в Российской Федерации (226 при потреблении 239 кг/чел. в год), 
несмотря на взятый правительством курс повышения производства объемов животноводческой продукции 
внутри страны. 
В последние годы в странах Содружества сложилась тенденция роста среднедушевого потребления 
молока и молокопродуктов (рис.). Больше, чем в 2000 г. стали потреблять молока и молочных продуктов 
жители Азербайджана, Армении и Казахстана на 19-52%, Молдовы, России и Украины- на 11-18%, 
Кыргызстана - на 3%. Единственным исключением может считаться 2007 год для Республики Беларусь, когда 
потребление снизилось с 275 до 250 кг на человека в год. 
В связи с перенасыщением рынка молока в Республике Беларусь, снижением потребления и постоянным 
ростом объемов производства молока, считаем, целесообразным развивать сбыт на рынках ближнего 
зарубежья. Основная доля экспорта молокопродуктов направляется в Россию. Экспорт в другие страны СНГ 
незначителен, хотя по данным странам наблюдается как повышение потребления молока, так и неполное 
самообеспечение. 
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Рис. Динамика потребления молока среди стран СНГ 
Наряду с поставками готовой молочной продукции, необходимо рассматривать и другие способы решения 
данной ситуации, так, например, поставки сухого молока на молокоперерабатывающие предприятия данных 
государств, участие посредством частичного или полного акционирования в их деятельности, налаживание и 
осуществление долгосрочных и среднесрочных программ по обмену продукцией в рамках двустороннего 
сотрудничества с этими государствами. 
Считаем важным формирование единого брэнда «белорусские продукты питания», который необходимо 
присваивать только лучшим продуктам в соответствии с установленными критериями. В этом случае 
уменьшится доля затрат каждого предприятия на продвижение продукции на внешних рынках. Важно 
обеспечить режим наибольшего благоприятствования и первоочередное переоснащение предприятий, 
ориентированных на экспорт конкурентоспособной продукции. Это позволит увеличить присутствие 
отечественной продукции на зарубежных рынках, будет стимулировать перерабатывающие предприятия 
внедрять международные стандарты качества продукции и производства. В перспективе обеспечит 
дополнительное инвестирование в сельскохозяйственное производство. 
В целом рынок стран СНГ остается наиболее привлекательным для экспорта белорусской продукции. В 
странах СНГ (за исключением Республики Беларусь) существует достаточно высокий дефицит молочных 






В связи с этим важно осуществлять мониторинг данного сегмента мирового рынка и наращивать на нем 
присутствие белорусских производителей. 
Вместе с тем, необходимо рассматривать различные локальные регионы стран ближнего зарубежья для 
дальнейшей диверсификации рынков сбыта белорусской молочной продукции, учитывая трудности 
транспортного и социального (предпочтения и возможности потребителей) характера в этих регионах. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь представляет собой весьма сложную 
многофункциональную и многоуровневую систему, все звенья которой находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Устойчивость и конкурентоспособность современного агропромышленного производства 
в решающей степени определяется тем, насколько организация взаимодействия его структурных элементов 
адаптирована к рыночным условиям хозяйствования и отражает интересы всех групп товаропроизводителей в 
цепи производства и доведения до потребителя конечных продуктов питания, обеспечивая продовольственную 
безопасность страны. 
Целесообразность развития интеграционных отношений в АПК на современном этапе определяется 
необходимостью: 
- концентрации денежных средств для внедрения современных технологий по приоритетным направлениям 
развития производства, переработки и реализации продукции; 
-повышения эффективности управления на всех технологических стадиях производства конечной 
продукции; 
- обеспечения экономических интересов всех участников технологической цепи « производство -
переработка - сбыт готовой продукции» 
В настоящее время идет активный поиск эффективных организационных форм сквозного развития 
агропромышленного производства на основе тесной интеграции участников, формирующих технологическую 
цепь производства конечных продуктов в составе различных кооперативно - интеграционных продуктовых 
объединений, работающих на принципах самоуправления, самоокупаемости и самофинансирования. 
Активизация данного процесса обусловлена нарастающей конкуренцией среди товаропроизводителей на 
рынке продовольствия, что побуждает их активно изучать потребительские предпочтения и удовлетворять 
спрос на продукты питания. Посредством информационной и стимулирующей функций рынка формируется 
обратная связь от потребителя к производителю, заставляя последнего своевременно реагировать на изменение 
спроса и его структуры и оперативно адаптировать производство. Данная информация является исходной для 
формирования стратегии развития не только перерабатывающих предприятий, производящих конечную 
продукцию, но и на поставщиков сырья, качественные параметры которого должны соответствовать высоким 
потребительским свойствам выпускаемого готового продукта. Отсюда вытекает важный вывод: обеспечить 
высокую конкурентоспособность производимых продовольственных товаров возможно только на основе 
тесной интеграции усилий производителей исходного сырья и переработчиков, ориентируя их на 
потребительский спрос и собственные экономические интересы, направленные на достижение высокого 
конечного результата. 
Более высокая эффективность сквозных продуктовых вертикально-интегрированных структур в АПК, 
достигается за счет общего стремления к активному технико-технологическому обновлению материальной 
базы предприятий, экономии издержек на всех стадиях производства конечных продуктов, в результате чего 
создается основа для снижения их стоимости, роста рентабельности, обеспечения финансовой устойчивости 
предприятий. Рост выручки и прибыли предприятий, входящих в состав интегрированных структур, 
формирование общего фонда их развития способствуют созданию благоприятного инвестиционного климата, 
ускоренному обновлению их материально- технической базы инновационным путем. В конечном итоге 
появляется возможность формирования крупных конкурентоспособных продуктовых компаний, занимающих 
значительную рыночную нишу, самостоятельно формирующих собственную стратегию развития, более 
устойчивых к обострению конкуренции и колебаниям рыночной конъюнктуры. 
По состоянию на 1 января 2008 года в республике функционировало 75 кооперативно-интеграционных 
структур, созданных на базе организаций -интеграторов Департамента по хлебопродуктам (21), РО 
«Белптицепром» (31), ГО «Главживпром» (15), ГО «Белплемживобъединение (8). 
Проект программы создания и развития кооперативно-интеграционных структур на 2008-2010 годы, 
, разработанный Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, предусматривает 
дальнейшее развитие интеграционных процессов в АПК. Так, в сотрудничество с организациями 
хлебопродуктов планируется вовлечь 24 СПК, мясокомбинат, 5 действующих свиноводческих комплексов и 
построить 5 новых фабрик свинины. Это позволит в 1,6 раза увеличить поголовье свиней и в 2,6 раза -
поголовье крупного рогатого скота. Обеспеченность собственным зерном должна увеличиться с 14% до 40%. 
Созданные в порядке эксперимента такие интегрированные структуры, как Жлобинская, Оршанская и 
другие аграрные финансово - промышленные группы (АФПГ), выявили ряд нерешенных вопросов, 
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